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SURVIVORS ALONG THE BOSPHORUS
Boğaziçi 'nde Mekânlar
Boğaziçi bugün sergi­
lediği mimari kar­
maşayla neye dönüşe­
ceği belli olmayan 
“dinamik”, “yaşayan” 
bir kaos adeta. Var ol­
duğu “çev re”de 
uyum, kişilik, bütün­
lük, süreklilik, güzel­
lik, incelik vb. arayan­
lar ise bu kaos karşı­
sında çaresiz, şaşkın 
ve kızgın. Çaresiz; 
çünkü bir kez yok edildikten sonra .geri getirilemeye­
cek şeyler var. Şaşkın; çünkü kendi kimliğinde birta­
kım “boşluk”lar açıldığının farkında. Kızgın, çünkü 
böyle olmayabilirdi.
Boğaziçi bilindiği gibi büyük ölçüde iskâna 18. yüz­
yıl başlarında açılmış, en parlak dönemini 19. yüzyıl 
ortalarında yaşamış ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki 
yıllarda ise özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Bugün 
Boğaziçi’nde “hâlâ” her nasıl olmuşsa yok edileme­
miş yeşil alanlar, yangınlardan, yıkımlardan “kendini 
kurtarabilmiş”, zamana direnen yapılar var. Eski Bo­
ğaziçi yaşantısının bir parçası olan bu yapılardan “sa- 
hilhaneler” ile “sefarethaneler’!  tanıtan iki kitap ya­
yımlandı bugünlerde. İlki UNESCO Turizm Yazarları 
Türkiye üyelerinden Boğaziçi’ne ilişkin sayısız incele­
mesi bulunan Orhan F.rdenen tarafından 4 cilt olarak 
hazırlanan “Boğaziçi Sahilhaneleri” isimli çalışmanın 
ilk cildi olan “Beykoz-Anadoluhisarı” Sahilhaneleri. 
Kitap, İstanbul Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı 
tarafından yayımlanmış.
A. Şinasi Hisar’ın “eski zaman terbiyesi almış, gönül­
lerinde bize eski gelen bir alem taşıyan ve ömürleri 
hülyalanna uymamış ihtiyar hanımlara” benzettiği ve 
“hendesi bir hesap neticesi değil de bir kalbin tema­
yülleri, bir hevesin alakaları, bir vücudun hastalıkları, 
bir ömrün tesadüfleri ve bir nasibin tecellileriyle hasıl 
olmuş hissi veren, hep canlı mahluklar gibi görünen, 
hep bir ruh, bir hüviyet, bir hayat ifade eden” yalılar, 
tek tek mimari özellikleriyle tanıtılıyorlar. Söz konusu 
yalıların 70’li ve 90’lı yıllarda çekilmiş fotoğrafları da
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The shores o f  the 
Bosphorus, that mag­
nificent waterway link­
ing the Black Sea and 
the M armara, are in 
the grip o f  a chaotic  
“dynam ism ” whose 
consequences fo r  the 
architectural texture 
are impossible to fore­
see. Those who seek  
harmony, character, 
coherence, continuity 
an d  beauty in their environm ent are helpless, 
bemused and angry in the face  o f  this chaos. They are 
helpless, because there are things which cannot be 
recreated once they have been destroyed; bemused, 
because they are conscious o f  the gaps tom in their 
identity; and angry, because such a thing need never 
have happened. Settlement along the shores o f  the 
Bosphorus dates back to the early 18th century, and 
enjoyed its architectural heyday in the mid-19th cen­
tury. It was in the post-First World War period that 
deterioration set in. There are still some green areas, 
and historic buildings which have miraculously man­
aged to survive the fires and demolition squads. The 
waterfront houses and embassies which reflect life 
along the Bosphorus in past centuries are the subject 
o f  two recently published books. Volume one o f  
“Waterfront Houses o f  the Bosphorus" (the first o f four 
planned volumes) covering the “yalis” between Beykoz 
and Anadoluhisan is by Orhan Erdenen, a member o f  
UNESCO Tourism Writers who has innumerable stud­
ies o f  the Bosphorus to his credit. This latest book has 
been published by Istanbul Municipality Department 
o f  Culture.
The architectural features o f  the waterfront houses, 
described by A. §inasi Hisar as “elderly ladies o f  old- 
fashioned good breeding, in whose hearts is a world 
remote in time to us, and whose lives have fallen short 
o f  their dreams” and which “give the impression o f  
resulting not from geometrical calculations but the 
inclinations o f  the heart, the outcome o f  desire, the
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mevcut kitapta. Orhan Erde- 
nen ilk bakışta ayrıntı gibi gö­
rünen gözlemleri kaydetme 
nedeninin, “birçok şeyi kay­
bettiğimiz ve değişikliklerin 
çok hızlı olduğu bir durum 
içinde belirli bir tarih için en­
vanter oluşturmak ve bu yalıla­
rın yeniden inşaları veya resto­
rasyonları için elementleri belir­
lemede yararlı olmak” olduğunu 
belirtiyor. Şu soruyu sormadan 
da geçemiyor: “insan yaşamına 
değer veren ve insanların yarat­
tığı bu anlamlı yapılar neden bu 
kadar az ele alındı, incelendi?” 
“Boğaziçi Sefarethaneleri” isimli 
kitap ise Yapı Kredi Yayınla­
rından. Doç. Feryal İrez ve Dr. 
Hüsamettin Aksu tarafından ha­
zırlanmış. Araştırmanın amacı­
nın, bugün yalnızca fotoğraf ve 
gravürlerinden tanıdığımız ve 
günümüzde ancak birkaç örneği 
kalan yazlık sefaret binalarının 
tanıtımı olduğu belirtilmiş. Os­
manlI padişahları tarafından 
çeşitli nedenlerle yabancı dev­
letlere verilmiş olan bu binalar 
hakkındaki bilgilere ise elçilikle­
rin arşiv kayıtlarında bile rastla­
namıyor bugün. Kitapta Osman­
lI devleti sınırları içindeki ilk el­
çiliklerden başlayarak Boğazi­
çi’ndeki sefarethaneler hakkında 
geniş bilgi veren seyahatname­
ler, diğer kaynaklar ve tarihçe­
lerden de bahsedilmekte. Beş 
bölümden oluşan kitabın diğer 
bölümlerinde ise Boğaziçi nde 
bugün mevcut olmayan yazlık 
sefaret binaları ile sadece birkaç 
tane kalmış olan bugünkü yaz­
lık sefarethaneler tarihsel öykü­
leri, sosyal yaşantıdaki yerleri, 
genel mimari ve süsleme özel­
likleriyle ve zengin bir görsel 
malzeme eşliğinde tanıtılıyorlar. 
Her iki çalışma da uzmanlar ve 
ilgililer için zengin bir kaynak 
oluşturuyor; “sıradan” okur kin­
se Boğaziçi’ni yakından tanıma 
fırsatı sunuyor. *
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•‘BOĞAZİÇİ SEFARETHANELERİ"
“Diplomatic Residences on the 
Bosphorus”
coin ciden ces o f  life, an d  the 
manifestation o f  fate; appear like 
living creatures, expressing 
always a  single spirit, identity 
and life”, are discussed in detail 
and illustrated with photographs. 
Orhan Erdenen justifies the 
inclusion o f detailed observations 
as the need “to draw  up an  
inventory fo r  a specific date at a 
time when much has been lost 
and change is rapid, so as to pro­
vide material which may be o f  
assistance in the reconstruction 
and restoration o f  these yalis. ”  
Erdenen cannot resist asking this 
question: “Why is it that these sig­
n ifican t buildings which 
enhance the value o f  our lives 
and which have been created by 
people, have been the subject o f
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so little research and study?" 
“Diplomatic Residences on the 
Bosphorus” by Assoc. Prof. Feryal 
Irez and Dr. Hüsamettin Aksu is 
published by Yapı Kredi Press. 
Only a few  o f  the residences 
where foreign  am bassadors 
used to spend their summers in 
the past have survived, the rest 
we know only from photographs 
and engravings. Information 
about these buildings, which 
were presented to foreign  
nations by the Ottoman sultans, 
are  not to be fo u n d  even in 
em bassy arch ives. The book  
begins by discussing the first 
embassies in the Ottoman state, 
and compiles information from  
travel hooks, histories and other 
sources about the diplomatic resi­
dences along the Bosphorus. Ihe 
history o f  these buildings, their 
role in Istanbul’s social life, their 
architecture and decoration are 
described and lavishly illustrated. 
These two books are both valu­
ab le  reference sources f o r  
researchers an d  fasc in atin g  
reading fo r  the “ordinary” reader 
who wishes to know more about 
the Bosphorus. •
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